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MOTTO 
 
“Membangun akhlak di mulai sejak masa kanak-kanak dan terus berlanjut hingga 
akhir hayat” 
 
(E leanos Roosevelt) 
 
 
“Menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai keliang lahat” 
 
(Hadist)  
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Winarsi, A53H111050, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak 
melalui permainan dakon.Jenis penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas 
yang dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan.  
Subyek penelitian ini adalah anak TK Gilirejo 1 Kelompok B Kecamatan Miri, 
Kabupaten Sragen yang berjumlah 22 sebagai penerima tindakan.Peneliti dan 
guru teman sejawat sebagai pemberi tindakan.  
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kemampuan 
berhitung anak dan data tentang pembelajaran guru dengan permainan 
dakon.Kedua data tersebut dikumpulkan melalui teknik observasi.  
Data kemampuan berhitung anak di analisis dengan analisis komparatif dan data 
tentang pembelajaran guru dengan permainan dakon dianalisis dengan analisis 
interaktif. Hasil analisis menujukkan bahwa pada prasiklus rata-rata kemampuan 
berhitung anak 51,52% berarti bahwa hampir semua anak kemampuan 
berhitungnya baru mulai berkembang. Setelah tindakan siklus I rata -rata 
kemampuan berhitung anak mencapai 68,56% yang berarti bahwa semua anak 
dari yang semula baru mulai berkembang sudah dapat berkembang sesuai 
harapan, walaupun baru sedikit. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II rata -rata 
kemampuan berhitung anak meningkat 88,45% artinya hampir semua anak dapat 
berkembang sesuai harapan, bahkan beberapa anak berkembang sangat baik.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui permainan dakon dapat 
mengembangkan kemampuan berhitung anak pada Kelompok B TK Gilirejo 1 
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014 
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